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 Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang disingkat dengan Pokja 
AMPL merupakan organisasi ad-hoc yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk 
menangani Program Pengembangan Air Limbah yang berhubungan dengan sanitasi masyarakat. 
Adanya program ini membawa Kota Payakumbuh mendapatkan Government Award tahun 2016 
untuk Kota Kategori Kesehatan secara nasional. Pada tahun 2015 Kota Payakumbuh juga 
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesehatan Sedunia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen Program Pengembangan Air Limbah 
oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen yang dikemukakan 
oleh George R. Terry yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 
(actuating), dan pengawasan (controlling). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 
dam dokumentasi.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perencanaan dan pengarahan dalam 
manajemen Program Pengembangan Air Limbah sudah dilakukan sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh George R. Terry, namun pada variabel pengorganisasian dan pengawasan 
masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan yang dilakukan oleh Pokja AMPL dengan variabel 
yang dikemukakan oleh George R. Terry, secara keseluruhan dalam manajemen Program 
Pengembangan Air Limbah oleh Pemerintah Kota Payakumbuh belum dilaksanakan dengan 
efektif. 
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The Water Supply and Environment Sanitation Group or as known as Pokja AMPL is 
an ad-hoc organization that was formed by Payakumbuh Government that handle the 
Development of Wastewater Program that relates to community sanitation. This program has 
made Payakumbuh got the Government Award in 2016 for Health City Category in national 
level. In 2015, Payakumbuh was choose as the host of World Health Day celebration. This 
research aims to describe the management of Wastewater Development Program by 
Payakumbuh Government. 
The theory that is used in this research is the function of management that is created by 
George R. Terry, those are planning, organizing, actuating and controlling. The method that is 
used in this research is descriptive qualitative. The data collection technique in this research is 
interview, observation and documentation. 
The result of this research shows that the planning, organizing and actuating variable in 
the Development of Wastewater Program has suited with the Geogre R. Terry’s Theory. But in 
in organizing and controlling variable, there is implementation which was done by Pokja AMPL 
that is unsuitable with George R. Terry’s Theory in the Development of Wastewater Program by 
Payakumbuh Government.  
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